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行研究，然后尽量关注和照顾到每一个细节问题，不断追求完美。
（三）用不断变化的思维审视会计精神的塑造 由于会计环境
的复杂多变性决定了不可能存在永远正确的会计精神培养方案，所
以，一定要用变化的思维审视会计精神的培养工作，即要用发展、变
化的观点来看待会计精神的培养工作。发展的观点要求在审视会计
精神培养方案时不仅要依据会计环境的变化而变化，还要用不断成
熟的视角从不同的角度来审视不同时期会计精神的培养工作。培养
会计精神，不仅要立足现在审视过去和当前，还要立足于过去和当
前去审视未来。在不同的会计环境下引进不同的会计精神的培养方
案。只有这样才能看到成绩与失误，进而做出相应的对策。通观会计
行业的发展历史，会计文化一直都善于吸收和借鉴其他学科的新进
展和新突破，这是会计文化永远发展与前进的基本动力，也是会计
文化的优越性之所在。会计精神的塑造机制也应该在不断汲取精华
去其糟粕的历史长河中孕育、发展壮大直至成熟。
（四）充分发挥社会舆论与社会环境的约束作用 舆论是良好
社会环境发挥作用的一个有力武器，只有在会计行业内外有强大
的舆论存在，才能够对会计行业的发展起到很好的监督和激励作
用。由于舆论也是由社会环境所决定的，只有好的社会环境才能够
产生具有良好预期的舆论，也才能够对会计行业的发展产生预期
良好的作用。社会态度、社会信念和社会价值观等都是决定社会舆
论的重要因素。一方面，进行会计精神的培养工作，需要良好的会
计环境；另一方面，进行会计精神的培养工作又会营造出良好的会
计环境。良好的预期舆论才能有效地约束会计行业的违规行为，才
能够为会计精神的塑造创造出有利的条件。
三、会计精神塑造的具体措施
（一）做好会计人的道德与责任感教育 会计道德追根究底就
是社会一般道德在会计职业生活中的具体体现。在会计人的道德
品质问题上，会计人应培养积极进取、热情实干、谦虚谨慎、洁身自
律、吃苦耐劳、诚实守信和勤俭节约等精神，进而形成优良的道德
品质。经济的高速发展和科技的进步使得整个社会日新月异，这一
切都增加了社会对于会计行业的依赖。所以，会计人对待道德的态
度是否积极，最终的结果不仅仅影响到其自身，还影响到整个会计
行业，乃至整个社会。会计人的道德问题不仅仅是个人品质善恶的
问题，还是会计人是否具有责任感的问题。责任感对于会计人的工
作态度要求非常严格，它要求会计人时时刻刻都应该心中常存责
任感，敬重自己的工作，在工作中表现出忠于职守、尽心尽责的精
神。只有做到对自己职业热爱和认真负责的会计人才能做到真正
地符合道德的基本要求。
（二）加强会计行业法规教育，树立法制意识 虽然会计改革
已经取得了不小的成绩，但会计行业仍存在不少问题。会计违法违
规事情从一个侧面反映了会计人法律意识还很淡薄。所以，有必要
提倡会计行业法律法规教育，以增强会计人的法制意识。通过法律
法规来增强会计人的法律理念、法制观念、自觉遵纪守法，在法律
底线上保证会计精神理念与会计职业责任观、会计纪律观、会计法
制观很好地结合起来，使会计人的行为符合会计精神的基本要求，
符合会计纪律、会计法律和会计职业道德规范。在进行会计人职业
道德教育和职业责任感教育的同时，还要在法律的层面上培养会
计人的责任心。在没有法制约束的情况下也没有证据能够说明会
计人必然会遵守社会秩序和行业道德。会计法规教育就要求会计
人要切实树立起法律意识，严格要求自己。这样不仅有利于行业形
象的树立，有利于会计精神的建设，还有利于会计人独善其身。
（三）重视会计人的职业理想教育，加强行业自律 理想是社
会意识的重要组成部分，是社会存在在人脑中的反映，因而具有鲜
明的时代特点。职业理想就是在一定的社会经济背景下，人们对于
未来的专业、工作部门、工作种类以及事业成就大小的向往和追
求。社会要求会计人必须具有职业理想，必须扮演着特定的社会角
色，为社会这个大机器的运转奉献个人独有的动力。会计人的职业
理想应该依据社会要求和个人条件来确立自己的奋斗目标，也即
个人所期望达到的阶段性或最宏大的职业境界。会计人的职业理
想在一定程度上属于个人的远景规划，是个人的职业蓝图，与个人
的价值观、人生观、职业期待都密切相关。通过职业理想教育可以
让会计人充分认识到自身的价值与行业存在的意义，也可以引导
会计人正确地认识会计职业在社会生活中的地位和作用，从会计
职业生活中把握住自己所处的职业地位、作用和职业角色，脚踏实
地地干好会计工作。把个人理想和职业发展紧密地结合起来，促进
个人进步和事业发展。做好会计人的职业理想教育不仅仅会计人
自身受益，对于会计行业的自我建设会做出很大的贡献。
（四）强化会计人的创新意识，积极应对会计环境的变化 创新
是会计行业不断进步的灵魂，是会计行业兴旺发达的动力源泉。当
前会计环境的复杂多变性向会计行业提出了一个挑战，会计行业要
积极而适时地调整自我以适应会计环境的变化。会计精神的培养归
根结底就是在塑造会计行业的自身良好形象，不断地改善自身，积
极进取，力求做得更加完美。改善自身、完善自我并不是要为了要应
付社会，改善自身并不意味着要放弃会计行业既有的一切，把自己
变成他人。会计精神的根基是自己的文明、自己的特色，塑造会计行
业形象就是在各个方面把会计行业的文明和特色充分地发扬。会计
精神是会计行为重要的外在表现，是会计人自我教育、自我陶冶、自
我改造才能达到的水准。会计精神的养成是一种高思想境界的修
养，是一个长期、艰苦磨练的、潜移默化的过程，需要会计人在具体
的会计实践之中去摸索。只有不断自我创新，会计行业才能够顶住
激烈的竞争环境带来的压力，更好地服务于社会。
（五）提高全社会民众的整体素质，兼顾社会环境的改造 人的
素质高低直接决定了一个社会的环境好坏。社会环境对个体人格的
形成和发展有重要的影响作用，而人类自身就是在不断接受社会环
境改造的同时去影响社会环境。要想实现会计行业的整体文明，就
必须从社会民众抓起。社会大环境在一定程度上决定了会计环境，
大环境的好坏可以在一开始就决定会计精神建设的成败。一旦会计
精神得到实现就需要良好的社会环境来保持它。只有会计精神在会
计行业得到了很好的发挥，前期工作才没有白费。另外，当前我国的
社会经济都处于加速发展时期，转型工作还在进行中，人们的社会
价值观还需要政府的引导。现在社会提倡要以人为本，构建和谐社
会。也只有社会的整体素质提高了，优良社会环境的效应得到充分
的发挥，会计精神的培养与实现工作才能得到持久的体现。
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